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RESUMO 
Este trabalho estava sento desenvolvido dentro da disciplina de Fundamento Teólogo, 
ministrada pelo Professor Pe Luciano Limaverde, ofertada para o primeiro semestre do curso 
de Educação Física Licenciatura junto com Bacharel, as segunda-feira, das 18:30 às 21:20 no 
Centro Universitário Católica de Quixadá (UNICATÓLICA). E tivemos como objetivo 
fundamental, falar sobre o seu conhecimento em relação aos seus direitos e deveres como um 
ser cidadão, tratados nas leis. Direitos e Deveres dos cidadãos está vinculada a uma prestação 
de serviços públicos à população em geral de diferentes perspectivas culturais, econômicas e 
sociais. O cidadão é o indivíduo que vive no coletivo social, relacionando-se com os seus 
semelhantes, demais cidadãos, e engajado na realização do seu bem viver, do seu ser e de seu 
agir. Isso implica respeitar e ser respeitado, e nos leva a uma conclusão: ser respeitado, dentro 
das diferenças, sem fazer distinções quaisquer que sejam elas. Quando fomos iniciar estamos 
todos muitos nervosos, e com receio de não ser como esperávamos ou que não agradássemos, 
a sala estava em torno de 40 a 50 alunos. Nos demos inicio com um vídeo que falava sobre 
cidadania, quando o vídeo terminou, dividimos a sala em três grupos, e em cada grupo 
entregamos 5 palavras, para que ele pudessem dizer se eram direito ou dever do cidadão, 
queríamos trabalhar com eles o raciocínio, interação e as opiniões, para que ele pudessem saber 
sobre os direitos e deveres que cada um tem na sociedade em que vivemos, o direitos iguais 
entre mulher e homens, liberdade de expressão que todo cidadão possui a liberdade de expressar 
sua opinião, deixar de fazer ou fazer o que tem vontade. No entanto, desde que esteja dentro 
dos limites previstos por Lei, e que não cause danos físicos ou morais a terceiros. A liberdade 
de expressão também se aplica à escolha ou não de religião, assim como à liberdade sexual. Ser 
tratado com humanidade, por quer nenhum ser humano pode ser submetido à tortura ou a 
situações degradantes, tanto física como psicologicamente. Nós acreditamos que cada um sobe 
se colocar, para saber os seu direito e deveres. 
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